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According to their actual needs the focus from Wen Rui irrigation flood control, 
the design and implementation of the flood prevention command dispatching system. 
System construction will be fully mature software platform is constructed on the basis 
of, the platform based on the Microsoft.NET application platform, using ADO.NET, 
ASP.NET, XML technology and component technology, database technology; in order 
to achieve the browser / server model as the basic application mode, WWW browser 
as the user interface work. 
The main work of this paper concentrates on design and design and 
implementation of flood prevention dispatching integrated system of  Wenruitang 
river in Wenzhou. Firstly, based on the fully research and demonstration on the system 
development background and the domestic and foreign similar systems, to determine 
the system development target. Then, introduces the basic knowledge of relevant 
professional knowledge used by the system is developed and used, and describes how 
the functional requirements of modular, implementation of non-functional 
requirements. Finally, to complete the module design and implementation, and carry 
on software test at last. 
This system really brought together information elements of various water 
workers need to pay attention to, so that this system can provide the important basis 
for water conservancy decision. And using the water flow rate, the flow difficult to 
calculate sluice, difficult to calculate general problem of quasi water system, a big and 
difficult problem in water conservancy hacked. The system interface is simple, easy to 
use, stable, in line with the actual needs of water conservancy. The whole system after 
a period of testing, the full realization of each function, to meet customer demand. 
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